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DE EVANGELiSK-LUTHERSKA FÖRSAM- 
LINGARNAS EKONOMI 1973})
Seurakuntien kirjanpitojärjestelmä uudistettiin vuo­
den 1973 alusta*). Kirjanpidon perusperiaatteita ei 
tällöin muutettu lukuunottamatta verotulojen käsittelyä. 
Sen sijaan tulojen ja menojen erittelyt muuttuivat varsin 
huomattavasti. Nämä muutokset ovat tapahtuneet tie­
tenkin myös tilinpäätöksissä, joiden pohjalta seurakun­
tien taloustilasto laaditaan.
Seurakuntien verotulojen kirjaamismenettely muuttui 
siten, että seurakunnalle myöhemmin tilitettävää osaa 
(10 %:a) maksuunpannusta kirkollisverosta ei enää kirja­
ta verotusvuoden tuloksi Uusien kirjanpito-ohjeitten 
mukaan verotuloksi kirjataan tilivuodelta suoritettavat 
veroetumaksut kokonaisuudessaan (myös seuraavan vuo­
den tammikuussa saatava 12. erä) ja muut verotulot 
seurakunnan saamien suoritusten suuruisina. Kirjaamista- 
van muutos vaikuttaa seurakuntien rahoitustaseisiin si­
ten, että taseisiin nyt sisältyvät verojäämät, jotka siis 
ovat syntyneet vuonna 1972 tai aikaisemmin, poistuvat 
tileistä vuoteen 1979 mennessä.
Menot ja tulot jaetaan kirjanpidossa pääluokkiin, 
lukuihin, momentteihin ja alamomentteihin. Pääluokat 
ja luvut kertovat toiminnan tarkoituksen, momentit ja 
alamomentit meno- ja tulolajit. Pääluokkia on seitsemän, 
ja jokainen pääluokka jakaantuu lukuihia Tilastossa ei 
ole pääluokista 1 - 5 lukutason erittelyjä, kun taas 
pääluokissa 6 ja 7 (rahoitustoimi ja pääomatalous) myös 
lukutaso on käytössä. Momenteista ja alamomenteista 
(meno- ja tulolajit) on pääluokissa 1 - 5 esitetty 
pääluokittain vain palkat. Sen sijaan pääluokista 1-5 
esitetään yhteenlasketut momentit ja alamomentit (ks. 
taulut 1 ja 2).
Pääluokkien 1-5 menot ja tulot yhteensä ovat verrat­
tavissa aikaisemman tilaston pääluokkien 1-5 vastaaviin 
lukuihin yhdellä poikkeuksella: Aikaisempina vuosina 
maksut kirkon keskusrahastolle ja keskusrahastolta on 
kirjattu 2.pääluokkaan,kun ne nyt kuuluvat pääluokkaan 
6 (rahoitustoimi).
Rahoitustoimi (pääluokka 6) on verrattavissa aikai­
sempaan pääluokkaan 6, paitsi verojen käsittelyn ja 
kirkon keskusrahastolle maksettujen ja rahastolta saatu­
jen maksujen osalta
Pääomatalous (pääluokka 7) on verrattavissa aikai­
semman tilaston pääluokkaan 7.
Seurakuntien kirjanpitojärjestelmä on hyvin saman­
kaltainen kuntien kirjanpitojärjestelmän kanssa Se on 
talousarvioon perustuva, kirjanpidossa siis seurataan ta­
lousarvion toteutumista. Se on myös kameraalinen, ts. 
siihen merkitään kaikki tulot ja menot, mm. lainat ja 
rakennusten ostot ja rakennuttaminen. Seurakuntien 
kirjanpitojärjestelmässä käytetään myös siirtomääräraho­
ja, mikä merkitsee, että tilivuoden menoksi voidaan 
kirjata seuraavien tilivuosien menoja. Tällaiset varauksen
1) Ks. Seurakuntien kirjanpidon opas. Seurakuntahallinnon opas 
n:o 8. Vammala 1972. Julkaisija: Suomen kirkon seurakunta­
työn keskusliitto, Helsinki
Församlingamas räkenskapssystem reformerades frän 
början av är 1973*). Grundprinciperna för räkenskaper- 
na ändrades härvid inte, med undantag av behandlingen 
av skatteinkomster. Däremot förändrades specificerin- 
gama av inkomster och utgifter rätt betydligt. Dessa 
förändringar har naturligtvis ocksi ägt rum i boksluten, 
pä basen av vilka Statistiken över församlingamas eko- 
nomi uppgörs.
Bokfönngsmetoden för församlingamas skatte­
inkomster förändrades sä, att den för församlingen 
senare redovisade delen (10%)  av den debiterade 
kyrkoskatten inte längre bokförs som skatteärets 
inkomst. I enlighet med de nya räkenskapsanvisningama 
bokförs de för räkenskapsäret erlagda skatteförskotts- 
betalningama i sin helhet som skatteinkomster (även den 
12. raten som erhälls i januari följande är) och övriga 
skatteinkomster tili samma belopp som de prestationer 
församlingarna erhällit. Förändringen i bokföringssättet 
inverkar pä församlingamas finansieringsbalanser 
sälunda, att de i balansema nu ingäende skatteresterna. 
som alltsä uppkommit ir 1972 eller därförinnan, för- 
svinner ur räkenskaperna före är 1979.
Utgiftema och inkomstema indelas i räkenskaperna i 
huvudklasser, kapitel, moment och undermoment. 
Huvudklassema och kapitlen äterger verksamhetens 
syfte, momenten och undermomenten utgifts- och 
inkomsttypema. Huvudklassema är sju tili antalet, och 
varje huvudklass är uppdelad pä kapitel. I Statistiken 
ingär inte specificeringar av huvudklassema 1-5 pä 
kapitelnivä, medan kapitelnivän utnyttjas i huvud­
klassema 6 och 7 (finansieringsverksamhet och kapital- 
hushällning). Av momenten och undermomenten (ut­
gifts- och inkomsttyper) har i huvudklassema 1-5 endast 
lönerna framlagts enligt huvudklass. Däremot framställs 
för huvudklassema 1-5 de sammanlagda momenten och 
undermomenten (se tabellema 1 och 2).
Utgiftema och inkomstema i huvudklassema 1-5 är 
jämförbara med motsvarande kapitel i huvudklassema 
1-5 i den tidigare Statistiken, med ett undantag: Under 
tidigare är bokfördes betalningar tili och frän kyrkans 
centralfond i huvudklass 2, medan de nu hör tili 
huvudklass 6 (finansieringsverksamhet).
Finansieringsverksamheten (huvudklass 6) är jämför- 
bar med den tidigare huvudklassen 6, utom beträffande 
skattebehandlingen och tili kyrkans centralfond erlagda 
och av fonden erhällna avgifter.
Kapitalhushällningen (huvudklass 7) är jämförbar 
med huvudklass 7 i den tidigare Statistiken.
Församlingamas räkenskapssystem är mycket likt 
kommunemas räkenskapssystem. Det grün dar sig pä en 
hushällsbudget: i räkenskaperna följer man alltsä 
budgetens förverkligande. Det är därtill kameralt, m.a.o.
1) Se Seurakuntien kirjanpidon opas. Seurakuntahallinnon opas 
n:o 8. Vammala 1972. Utgiven av: Centralförbundet för 
forsamlingsarbete inom Finlands kyrka, Helsingfors
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luonteiset määrärahat esitetään rahoitustaseessa (taulu S) 
omana eränään. Siirtomäärärahoja esiintyy pääasiassa 
pääomataloudessa.
Kaikki seurakuntien valvonnassa olevat tulot ja menot 
eivät sisälly seurakunnan tilinpäätöksen osoittamiin tu­
loihin ja menoihin. Varsinaisen tilinpäätöksen ulkopuo­
lelle jää ensinnäkin kolehtien ja keräysten tuotto sekä 
näin saatujen varojen käyttö. Seurakunnissa kerätyt 
kolehdit ja muut vastaavat tulot on esitetty taulussa 3. 
sen mukaan jaoteltuina, sonko varat kerätty seurakuntien 
omaan käyttöön vai tilitettäväksi sellaisenaan edelleen 
(esim. ulkomaanapuun, lähetystyöhön tms).
Seurakunnan talousarvion ja varsinaisen tilinpäätök­
sen ulkopuolelle jäävät myös seurakunnan hoidossa 
olevien rahastojen omat tulot ja menot. Seurakuntien 
rahastoista ovat tärkeimpiä hautainhoitorahastot, joiden 
tulot ja menot on esitetty taulussa 3. Hautainhoitorahas- 
tojen pääomia sisältyy sekä rahoitustaseisiin että inven­
taarein n.
Seurakuntien rahoitustaseet ja inventaarit, jotka yh­
dessä vastaavat esim. yritysten tasetta tai kunnan rahoi­
tus- ja omaisuustaseita, on esitetty tauluissa S. ja 6.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien taloustilasto pe­
rustuu kirkkohallituksen seurakunnilta keräämään aineis­
toon. Yhteistaloutena toimivien seurakuntien tiedot 
sisältyvät tilastossa kokonaisuudessaan sen hiippakunnan 
lukuihin, johon yhteistaloudessa toimivien seurakuntien 
enemmistö kuuluu. Vuonna 1973 oli seurakuntatalouk- 
sia yhteensä 480.
Seurakuntien menot olivat vuoden 1973 tilinpäätös­
ten mukaan yhteensä 470 milj.mk ja tulot 485 
milj.mk'). Vuonna 1972 vastaavat luvut olivat 396 
milj.mk. ja 406 milj.mk, joten menot kasvoivat edellises­
tä vuodesta 18.8 % ja tulot 19.5 %. Menojen lisäys oli 
suurin Lapuan hiippakunnassa, jossa kasvu oli 30.3 % ja 
pienin Kuopion hiippakunnassa, 10.2 %2). Seurakuntien 
taloudessa syntyi vuodelta 1973 tilinpidollista ylijäämää 
15 milj.mk, kun ylijäämä edellisenä vuonna oli 11 
milj.mk
Pääomamenot lisääntyivät varsinaisia menoja jonkin 
verran nopeammin: Varsinaisten menojen lisäys edellises­
tä vuodesta oli 18.4 % ja pääomamenojen 19.8 %. 
Varsinaisten menojen kasvu oli suurin Oulun hiippakun­
nassa, 22.0 %, ja pienin Kuopion hiippakunnassa, jossa 
käyttötalousmenot lisääntyivät 14.4 %. Pääomamenot 
kasvoivat Lapuan hiippakunnassa 53.0 %, Helsingin hiip­
pakunnassa 35.5 % ja Porvoon hiippakunnassa 34.7 %. 
Oulun, Mikkelin ja Kuopion hiippakunnissa pääomame­
not olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna.
Seurakuntien varsinaiset tulot kasvoivat edellisestä 
vuodesta kaikkiaan 23.1 %. Pääomatulot sen sijaan 
olivat 7.1 % pienemmät kuin vuonna 1972. Verotulot, 
joiden osuus kokonaistuloista oli 74 %, lisääntyivät yli
22 %3).
1) Ilman edelliseltä vuodelta siirtynyttä säästöä ja vajausta.
2) Vuoden 1973 alusta Porvoon seurakunnat siirtyivät Porvoon 
hiippakunnan alaisuudesta Helsingin hiippakunnan alaisuu­
teen. Hiippakuntien välisissä vertailuissa tämän muutoksen 
vaikutus on eliminoitu.
3) Kirjanpitomenettelyn muuttumisen vuoksi eivät vuosien 1972 
ja 1973 luvut ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Kirkko­
hallituksen laskelmien mukaan olivat seurakuntien rahana 
saamat verotulot vuonna 1973 n. 26 % suuremmat kuin 
vuonna 1972. (Kirkkohallituksen ohjeita ja teidotuksia 
1974:38).
antecknas däri alla inkomster och utgifter, bLa. Iän och 
inköp av byggnader och byggnadsverksamheten. I (  
församlingamas räkenskapssystem utnyttjas även reser- 
vationsanslag vilket innebär att man som räkenskaps- 
árets utgift kan bokföra utgifter som hör tili följande 
räkenskapsär. Dylika anslag av reservationsnatur fram- 
ställs i finansieringsbalansen(tabell 5)som en post för sig. 
Reservationsanslag förekommer främst i kapital- 
hushällningen.
Alla inkomster och utgifter under församlingamas 
kontroll ingär inte i de inkomster och utgifter som 
angivits i församlingens bokslut. Utanför det egentliga 
bokslutet hamnar för det första genom kollekter och 
insamlingar inbringade medel samt användningen av 
medel som erhállits pä detta sätt. I församlingama 
uppburna kollekter och övriga motsvarande inkomster 
har framställts i tabell 3, uppdelade i enlighet med 
huruvida medien insamlats för församlingamas eget bruk 
eller för att översändas vidare som sädana (t.ex. för 
utlandshjälp, missionsarbete o.dyl.).
Utanför församlingens hushällsbudget och egentliga 
bokslut hamnar även inkomster och utgifter för fonder 
som kyrkan sköter. De viktigaste av församlingamas 
fonder är gravunderhällsfondema, vilkas inkomster och 
utgifter framställts i tabell 3. Gravunderhillsfondemas 
kapital ingär bäde i finansieringsbalansema och i inven­
taríe rna.
Församlingamas finansieringsbalanser och inventarier, 
som tillsammans motsvarar t.ex. företagens balans eller 
kommunens finansierings- och förmögenhetsbalanser, 
har framställts i tabellema 5 och 6.
Statistiken över de evangelisk-lutherska församlingar- 
nas ekonomi grundar sig pä material som ky rkostyreisen 
insamlat av församlingama. I Statistiken ingär uppgifter 
om församlingar med gemensam ekonomi i sin helhet i 
det stifts uppgifter, vartill flertalet av församlingama 
hör. Ar 1973 uppgick antalet församlingsekonomier tili 
sammanlagt 480.
Enligt 1973 ärs bokslut var församlingamas utgifter 
sammanlagt 470 milj.mk och inkomstema 485
milj.mk'). Ar 1972 var motsvarande tai 396 milj.mk och 
406 milj.mk, vilket innebär att utgiftema ökat med 
18.8 % och inkomstema med 19.5 % frän föregäende 
är. Den största utgiftsökningen uppvisade Lappo stift, 
där ökningen var 30.3 %, och Kuopio stift den minsta,
10.2 %2). I församlingamas ekonomi uppstod för är 
1973 ett bokföringsmässigt överskott tili 15 milj.mk, 
medan överskottet äret förut värit 11 milj.mk.
Kapitalutgiftema ökade nägot snabbare än de 
egentliga utgifterna: De egentliga utgiftema ökade med 
18.4 % och kapitalutgiftema med 19.8 % frän 
föregäende är. Den största ökningen i de egentliga 
utgiftema uppvisade Uleäborgs stift, 22.0 %, och Kuo­
pio stift den minsta, där drifthushällningsutgifterna
1) Ex kl. överskott och underskott som överförts frän föregäende 
är.
2) Frän början av är 1973 övergick Borgä församlingar fiän 
Borgä stift tili Helsingfors stift. I jämförelser mellan stiften 
har inverkan av denna förändring eliminerats.
Vuonna 1973 toimitetussa verotuksessa, joka siis 
koski vuoden 1972 tuloja, maksuunpantujen veroäyrien 
kokonaismäärä oli 17.1 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna toimitetussa verotuksessa. Äyrimäärän kasvu oli 
suurin Lapuan hiippakunnassa, jossa kasvu edellisestä 
vuodesta oli 19.1 %, ja pienin Porvoon hiippakunnassa, 
jossa kasvu oli 15.5 %. Yhteisöäyrejä vuoden 1973 
verotuksessa kertyi kaikkiaan 19.7 % enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Yhteisöäyrien osuus koko äyrimää­
rästä oli 11.9 %.
Rahoitustaseiden ja inventaarien mukaan seurakunti­
en varat olivat vuoden 1973 lopussa kaikkiaan 1858 
milj.mk Tästä oli käteisvaroja ja talletuksia 188 milj.mk 
ja kantaomaisuutta 1249 milj.mk. Vuoden 1973 lopussa 
seurakunnilla oli pitäaikaista velkaa yhteensä 82 milj.mk 
eli n. 12 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin
ökade med 14.4 %. Kapitalutgiftema ökade med 
53.0 % i Lappo stift, med 35.5 % i Helsingfors stift och 
med 34.7 % i Borgä stift. I Uleäborgs, S:t Michels och 
Kuopio stift var kapitalutgiftema mindre än äret förut.
Församlingarnas egentliga inkomster ökade med 
sammanlagt 23.1 % frän föregäene är. Kapital- 
inkomstema var däremot 7.1 % mindre än är 1972. 
Skatteinkomstema, vilkas andel av totalinkomsterna 
utgjorde 74 %, ökade med mer än 22 ).
Vid den är 1973 verkställda beskattningen, som alltsä 
gällde 1972 ärs inkomster, var det totala antalet debi- 
terade skattören 17.1 % större än vid beskattningen som 
verkställts äret förut. Skattöresökningen var störst i 
Lappo stift, där ökningen frän föregäende är var 1 9.1 %, 
och minst i Borgä stift, där den var 15.5 %. Samfunds- 
skattörena uppgick är 1973 tillsammanlagt 19.7 % mer 
an äret förut. Samfundsskattörenas andel av det totala 
antalet skattören var 11.9 %.
Enligt finansieringsbalanserna och inventarierna upp­
gick församlingarnas tillgängar tili sammanlagt 1 858 
milj.mk i slutet av är 1973. Härav utgjorde kontanta 
medel och depositioner 188 milj.mk och stamförmö- 
genheten 1 249 milj.mk 1 slutet av är 1973 uppgick 
församlingarnas längfristiga skulder tili sammanlagt 82 
milj.mk, dv.s. omkring 12 % mer än äret förut.
1) PI grund av att räkenskapsmetoden förändrats, är uppgifterna 
för Iren 1972 och 1973 inte heit jämförbara sinsemellan. 
Enligt kyrkostyrelsens beräkningar var församlingarnas i 
pengar erhlllna skatteinkomster Ir 1973 ca 26 % högre än är 
1972. (Föreskrifter och tillkännagivanden frän kyrkostyrelsen 
1974:38).
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t—< HH S  vi a« aa MM X X >"</>
1 0 0 0  mk
Y leish a llin to  - Allmän f ö r v a ltn ln g ............ 3 862 4  338 3 5 3 * 3 948 1 919 3 336 3 149 6  485 30 575
S iltä  -  Därav:
Palkat - L ö n e r ................................................ 2 577 2 854 2 431 2 740 1 339 2 419 2 145 4  641 21 146
2. Seurakunnallinen toiminta - F ö rsa m lin g s-
rerksam het ........................................................ 14 412 15 263 13 451 l6  4 6 4 7 600 13 394 13 869 36  736 131 189
S i l t i  - Därav:
Palkat - L ö n e r ................................................ 10 178 10 097 8  838 10 812 5 178 9  119 8  900 22 390 85 512
3 . YKteiaet seurakunnain  act tehtävät - G a-
mensamme fö r sa m lin g su p p g ifte r ............ 5 413 5  656 2 321 599 659 1 479 402 i l  279 27 806
SL1U ■ D ärav:
Palkat - L ö n e r ................................................ 3 259 3 481 1 063 379 226 765 185 5 270 14 648
4 . H autaustoim l - B e g ra v n ln g sv ä sen d et. . . . 4  459 4  901 2 936 4  338 1 568 3  093 2 776 7 068 31 139
S U U  -  Därav:
Palkat - L ö n e r ................................................ 2 471 3  358 1 988 2 952 1 067 2 155 1 973 4  744 20 708
5 . K iin teistötoim i - F a st ig h e te r n a .................... 9  732 7 895 6  387 8  2 03 4 494 6  8 1 0 6  780 11 862 62 163
S U U  -  Därav:
Palkat - L ö n e r ................................................ 3 228 2 795 2 282 2 923 1 463 2 303 2 574 .3  067 20 655
1 - 5 Y hteensä - S u m m a......................................... 37  878 38 053 28 633 33  552 16 240 28  112 26 976 73. 430 282 874
S U U  - Därav:
Palkat - L ö n e r ................................................ 21 713 22 585 16  622 19 806 9  273 16 761 15 777 40  132 162 669
Muut henkilöstöm enot - Ö vriga  p e r so -  
n e lu tg if t e r .......................................................... 2 995 3  234 2 410 2 900 1 114 2 580 2 320 5  373 22 926
T arvikkeet - M a te r ia t .................................. 1 686 1 707 1 490 1 301 867 945 781 2 483 11 260
T illtysvu ok rat - L ik v id h y ro r .................... 118 759 16 2 363 99 52 69 245 l  867
Vuokrat - H y r o r ..............................................
Muut huoneistom enot - ö v r ig a  lokalu t-
377 616 556 344 127 379 298 1 302 3 999
g lf te r ...................................................................... 4  494 4  046 3 235 3 765 1 905 2 924 2 817 11 853 35 039
Muut p a lvelu k set -  Ö vrig  S e r v ic e .......... 1 890 1 486 1 329 1 194 773 1 306 1 135 2 943 12 056
Toimintamenot - V erk sam h etsu tg ifter . 1 908 2 146 1 570 2 238 8 18 1 377 2 231 5  653 17 941
K u nnallisvero -  Kommunalskatt ............ 188 165 169 359 104 349 232 152 1 718
Kirkon ulkomaanapu -  K yrkans utlands-
h j ä lp ......................................................................
O suudet ja korvaukset -  A ndelar och
9 20 9 1 5 20 15 9 88
e r  sä ttn ln g a r ........................................................ 7 37 36 176 104 8 0 145 66 651
A vustukset k ir k o llis iin  tarkoituksiin  - 
U nderstöd för kyrkliga ä n d a m ä l............. 245 312 200 199 145 231 238 733 2 303
6 . R ahoitustoim i - F in an sier in gsverk sam h et 8 773 9 770 6 773 7 803 3 104 6 160 6  256 19 730 68 369
Lainakustannukset - L&nekostnader . . .  
Kirkon k esk u srah asto  - K yrkans cen t-
984 824 736 1 212 434 782 953 879 6 804
r a lfo n d ................................................................. 5 756 6  262 3 980 4  841 1 978 3  872 3  689 13 218 43 596
R a h astosiirro t -  F ondöverföringar . . . 263 31 • 65 192 80 50 236 1 957 2 874
K trk o lltsv ero tu s -  K yrkobeskattning . . 189 163 381 275 83 159 196 1 062 2 506
V araukset - R e s e r v e r in g a r ......................
Muut rahoitusm enot - Ö vriga f in a n sie -
462 577 329 320 170 445 368 014 3 485
r in g su tg ifte r ...................................................... 1 000 1 841 1 234 843 345 825 814 1 800 8 702
E d ellisen  vuoden rahoitusalijääm ä - 
FÖ regiende Ars finan sierin gsu n d ersk ott 119 72 48 120 14 27 - - 400
1 - 6  V a rs in a ise t  menot yh teen sä  -  Summa
egen tliga  u t g i f t e r ............................................ 46 651 47 823 35 406 41 355 19 344 34  272 33 232 93 160 351 243
7 . Pääom atalous - K ap ita lh u sh älln in g............ 18  6 1 1 13 496 11 344 14 335 5  273 12 646 20 406 23  044 119 155
Lainojen kuoletukaet - L äneam orte-
1 761 1 487 1 817 2 712 972 1 644 1 880 1 393 13 666
Maan o sto  - Köp av m ark ............................
Muun kiinteän omaisuuden o sto  - Köp
352 98 157 325 9 190 261 870 2 262
av annan fast egen d om .................................. 613 586 194 236 106 138 206 186 2 265
Hautausmaat - K yrkogdrdorna.................
Rakennustoiminta •  llyggnadsvcrksam -
2 147 2 446 880 869 440 1 176 1 181 1 281 10 420
h e t ........................................................................... 10 101 4  288 5 925 5 451 2 019 5 677 9  088 11 398 5J 947
Urut - O r g la r ...................................................
Koluston perushankinto - Crundan-
357 353 182 155 254 298 229 655 2 403
skaffning av in vcn tar icr  . . . . . . . . . . . . . 757 512 684 627 345 418 706 786 4 837
A rvopnperit - V ä r d e p a p p e r ...................... .
KäyttÖvarausmuärdrahat - R eserverad e
367 936 300 1 001 86 162 484 3 323 6 659
d isp o s it io n sa n s ln g ......................................... 13 784 11 14 10 . 16 . 848
R ah astosiirrot - K ondövcrföringar . . . 2 064 1 812 1 078 2 656 915 2 856 5 497 2 905 19 703
M uut pääomamenot - ö v r ig a  kapitaluf- 
« if io r ...................................................................... 79 194 11 6 289 117 87 856 247 1 985
M enot yh teen sä  - Summa u tgifter 65 262 6 1  319 46 750 55 690 24 617 46 918 53 638 116 204 470 398
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2. T U L O T  I I I I P P A K U N N I  IT Ä I N  V U O N N A  1973 - 1N KO M S  I T H  STI l-TVI S A K 1973
b
2 . S e u ra k u n n a llin e n  to im in ta  - F ö rsa m lm g s-  
v e rk sa m h e t .......................................................
3 . Y h te is e t s e u ra k u n n a ll is e t  teh täv ä t 
m ensam m a fo rsa m lin g su p p g if te r
G e-




5 . K iin te is tö to im i - F a s t i g h e t e m a ...................  4  028
1 - 5  Y h teen sä  - S u m m a .........................................  6 970
S i l tä  - D ä ra v :
O su u d e t ja  k o rv a u k se t  - A n d e la r  och
e r s ä t tn in g a r  .....................................................  528
M a k su t ja  k o rv a u k se t  - A v g if te r  och
e r s ä t tn in g a r  .....................................................  2 065
H en k ilö s tö n  so s ia a l i tu lo t  - S o s ia l in -
k o m ste r  fö r  p e r s o n a le n ................................ 118
T lll ty s v u o k ra t  - L ik v id h y r o r .................... 93
A s u in ra k e n n u s te n  ja  -h u o n e is to je n  vuo k ­
r a t  - H y ro r  fö r  b o s ta d sb y g g n a d e r  och
- l ä g e n h e t e r ........................................................ 1 809
M a a- ja  v e s ia lu e id e n  v u o k ra t - A r re n -
d en  fö r m a rk -  och  v a t te n o m r ä d e n .......... 253
M uut v u o k ra t - Ö v rig a  h y r o r .................... 292
6 .  R ah o itu s to im i - F in a n s ie r in g sv e rk s a m h e t 53 845
L a in a tu o to t - L & n e in tä k te r ........................  712
K irk o n  k e s k u s ra h a s to  - K y rk an s c a n t-
r a l f o n d .........................................................  666
R a h a s to s i i r r o t  - F o n d ö v e r fö r in g a r . . . .  349
K irk o l l is v e ro  - K y rk o b e sk a ttn in g ..........  49 683
E lä k e p a la u tu k se t - A te rb ä r in g  pä pen-
s l o n e r .............................    212
M uut r a h o i tu s tu lo t  - Ö v rig a  f in a n s ie -
r i n g s in k o m s te r ........................................  16
E d e llis e n  vuoden  ra h o itu sy lijä ä m ä  - 
F ö re g ä e n d e  A rs f in a n s ie r in g s ö v e rs k o t t  2 207
1 - 6  V a r s in a is e t  tu lo t y h te e n s ä  - Summa
e g e n tlig a  i n k o m s te r ....................................... 60 815
7 . P ä äo m ata lo u s  - K ap ita lh u sh & lln in g ............  7 934
L a in a n o tto  - U p p lä n in g ...............................  5 013
K iin teän  o m aisuuden  m yynti - F ö r s ä l j -
n in g  av  f a s t  egendom  ..................................  586
U ru t - O r g l a r ...........................................  15
K a lu sto n  m yynti - F ö rs ä ljn in g  av inven-
t a r i e r ............................................................  5
A rv o p a p e r it  - V ä r d e p a p p e r ..............  63
R a h a s to s ii r ro t  - F o n d ö v e rfö r in g a r . . . .  2 057
P a lo -  ym . v ah in k o jen  k o rv a u k se t - 
B ra n d sk a d e -  o ch  a n d ra  e r s ä t tn in g a r  . . 58
M uut pääom atu lo t - Ö v rig a  k a p ita lin -  



















































































































21 658 38 823
248 441
640  1 580
26 74




41 823 109 228 407 112 

























































T ulo t y h te e n sä  - Summa in k o m ste r  68 749 66 733 51 545 59 197
1
42 299


























6j . iiautainiioi iokaiias ro r  sekä v ataaeiitoises n k ekatyt vakat vuonna 1973 - 
GRAVUNDEKIIALI.SKONDEK SAMT E HIV II. 1.IGT INSAMLADE MEUEL A« 1973
M enot -  U tg if te r  —  ....................................... 2 028 3 195 2 236 3 020 ¿51 1 120 1 849 4  357 18 256
T u lo t - I n k o m s te r ............................................
V a p a a e h to is e s ti  kootut v a r a t ^  - F r i -  
T illia t  in sa m lad c  m edet
2 539 3 991 1 179 3 38¿ 608 1 271 1 718 4  198 18 888
Oman se u ra k u n n a n  ta r p e i s i in  -  F ö r  sam - 
lln g en s  e g e t b e h o v ......................................... ¿ 0 9 ¿21 511 521 284 535 ¿85 1 091 4 257
M uihin  ta rk o itu k s iin  - F ö r  a n d ra  behov 1 556 1 ¿88 722 1 573 870 1 337 1 124 1 722 10 392
Y h te e n sä  - Summa 1 965 1 909 1 233 . 2 094 1 154 1 872 1 609 2 813 14 649
4 . V ER O TU S VUONNA 197321 - B E S K A T T - 
NINGEN ÄR 1 9 7 3 "
T u ru n  - A b o ........................................................ 1 .1 5 3 901 386 1 7 .8 2 44 735
T am p eree n  - T a m m e rfo r s ........................... l . n 4 137 460 1 6 .3 4 45 957
O ulun - U leA borgs............................................ 1 .2 5 2 668 307 18. 11 33 294
M ik k e lin  - S : t  M ic h e l s ................................ 1.18 3 140 306 1 6 .30 36 908
P o rv o o n  - BorgA .............................................. 1 .31 1 320 134 - 4 .4 17 301
K uopion -  K u o p io ............................................ 1 .2 9 2 507 248 1 6 .66 32 313
L apuan  - L appo .............................................. 1 .3 4 2 493 218 19.11 33 391
H els in g in  -  H e ls in g fo r s ................................ 1 .0 2 8 582 1 365 2 0 .7 9 87 713
Y h te e n sä  - Summa 1 .1 5 28 748 3 424 17 .09 331 612
^E iv Ä t s is ä l ly  tau lu ih in  l  ja 2 - Ing&r in te  1 ta b e l le rn a  1 och  2.
^ K irk k o h a ll i tu k s e n  la sk e lm ien  m ukaan (K irk k o h a llitu k se n  o h je ita  ja t ie d o tu k s ia  1974:38}.
E nlig t k y rk o s ty r c ls c n s  b c rä k n in g a r  ( F ö r e s k r i f t c r  och  n llk ä n n a g iv a n d c n  frdn  k y rk o s ty r c ls c n  197^ :30 ).
i
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5 . r a h o i t u s i A s i ; m  j i . 12.1973 - i- i n a n s i l k i n o s h a i . a n s h r  . U . 12. 197J
V a s ta a v a a  - A k tiva:
K ä te is v a ra t  - K ontanta m e d e i................... 2 4 179 6 197 286 12 16 205 925
Shekki«  ja p o s t i s i i r to t i l i t  - C h eck - och 
postg i rokon to n ................................................... 2 594 2 740 3 211 2 276 2 130 1 704 3 813 8 500 26 968
T a lle tu k s e t - D e p o s i t io n e r ........................ 21 813 25 242 12 880 16 900 5 794 14 192 12 431 31 728 140 930
A rv o p a p e r it  - V ä r d o p a p p e r ...................... 1 617 1 417 255 1 168 1 814 480 3 913 8 480 19 144
O sak k ee t - A k t ie r ........................................... 1 514 1 215 254 987 1 462 386 3 913 8 480 18 211
O b lig aa tio t - O b h g a t io n c r ........................... 103 202 1 181 352 94 . - 933
V ero jääm ien  t i l i t  - S k a t t e r e s te r s  kontoni 8 256 8 004 6 198 4 365 4 213 2 845 1 216 11 661 46 758
T u lo jääm ät -  I n k o m s t r e s i e r ...................... 4 020 3 716 2 329 2 549 1 075 2 061 2 992 7 233 26 000
H e n k ilö ti l i t  - D e b ito re rs  och  k re d ito -  
r e r s  k o n to n ....................................................... 2 174 ' 463 676 1 675 383 987 654 620 7 632
L a in a t - L A n ..................................................... 63 • 1 625 186 205 367 - 943 1 437 4 826
M uut sa a m ise t - Ö v rig a  f o r d r m g a r . . . . 3 83 291 1 302 60 154 88 478 2 459
Ennakkom enot - U tg if ts fö rsk o tt ............
M u u t r a h o i tu s v a r a t  - Ö v rig a  f in a n s ie -
224 115 20 212 11 32 34 2 769 3 417
r in g s t i l lg A n g a r ................................................ - 1 142 - 213 164 151 21 67 1 758
R a h o itu sa lijä ä m ä t -  F in a n s ic r in g su n -  
d e r s k o t t ............................................................... 110 . - 153 - 50 323 233 156 l  025
Y h teen sä  - Summa 40 898 44 726 26 205 31 062 16 347 22 961 26 354 73 339 281 892
V a s ta t ta v a a  - P a s s iv a :
M enojääm ät - U t g i f t s r e s t e r .............  700 766
L ä ä n in k o n tto rin  ti l i t  - L ä n sk o n to re ts
k o n to n ...........................................................  306 290
H e n k ilö tilit - D e b ito re rs  och  k re d ito -
r e r s  konton ........................................................ 366 223
M uut t i l iv e la t  - Ö v rig a  k o n to sk u ld e r  . .  14 79
V ero jääm ien  t i l i t  - S k a t t e r e s te r s  konton 
S i i r to m ä ä rä r a h a t  - R e se rv a lio n sa n s la g  6 138 4 446
E nnakkotu lo t - I n k o m s tfö r s k o t t ......  132 421
R a h a s to je n  pääom at - F o n d e rn a s  k a p ita l 18 989 23 379
M uut v e la t  -  Ö v rig a  s k u ld e r .............. 52 89
R a h o itu sy lijä äm ä t -  F in a n s ie r in g s ö v e r -
s k o t t ......................................................................  14 179 15 029
44 726
1 079 869 579 459 1 434 4 806 10 694
394 351 159 387 339 188 2 414
728 386 981 726 314 650 £ 396
151 - - 44 9 14 311
12 - 92 514 _ 480 1 098
1 243 2 463 759 2 822 1 878 17 846 37 597
1 110 14 586 50 22 1 3.16
8 970 16 947 7 123 10 325 15 197 25 486 126 416
201 65 333 156 65 - 961
13 426 9 871 6 307 6 942 7 068 23 847 96 669
26 205 31 062 16 347 22 961 26 354 73 339 281 892Y h teen sä  - Summa 40 896
6.  INVENTAARIT 31 . I2 . 19 7S  - 1NV ENTARIER 31.12.1973
V a s ta a v a a  - A k tiva;
K an tao m aisu u s - S tam fö rm ö g cn h e ten  . 
K lin te is tö tA  - F a s t ig ly j te r 1 .................
189 685 165 403 142 616 197 934 102 022 136 444 155 500 159 236 1 248 840
174 138 155 092 132 999 186 554 92 699 129 136 145 229 139 573 1 155 420
15 326 10 053 9 617 11 380 9 323 7 306 10 271 18 697 91 975
M uu k an tao m aisu u s  - O v rig  stam lorm ö-
g e n h e t .................................................................
K o le h ti-  ja  la h ja ta v a ra t  se k ä  h a u ta in -  
h o lto ra h a s to t^  - K o llek t-  och  d o n a - « 
tio n sm ed el sam t g ra v u n d e rh ä lls fo n d e r^ 11
221 258 966 1 445
656 3 961 1 053 7 871 2 314 3 756 1 756 12 696 45 063
K ä te is v a ra t  -  K o n ta n ta  m edel ............... 20 14 61 56 7 33 31 24 246
T a lle tu k s e t  - D e p o s i t io n e r ...................... 2 645 3 141 694 4 926 1 234 1 207 881 3 870 18 598
A rv o p a p e r it  - V ä r d e p a p p e r ................... 3 375 223 132 673 389 457 28 2 352 7 629
S a a ta v a t - F o r d r in g a r ...............................
K iin te is tö t  ja  i r ta im is to  - F a s t ig h e te r
1 122 87 99 1 180 684 163 190 646 171
och  l ö s ö r e .................................... .. 4 446 491 57 1 036 - 1 571 192 5 224 13 017
M uut v a r a t  - ö v r ig a  t i l lg & n g a r ............ 48 5 10 - * 325 434 580 1 402
Y h teen sä  -  Summa 242 239 214 090 169 874 236 867 120 683 163 161 183 610 245 271 1 575 795
V astattavaa - P a ss iv a :
K antao m aisu u s - S tam form ögengeten  . 
P i tk ä a ik a is e t  v e la t  - L ä n g /r is tig a
s k u ld e r ...............................................................
S e u ra k u n n ille  - T ili  fö rs a m lin g a r  . . .
V a ltio lle  - T il i  s t a t e n ................................
P a n k e ille  - T il i  b a n k e r .............................
V a k u u tu s la ito k s ille  - T ili f ö r s ä k r in g s -
a n s t a l t e r .............................................................
M uille  - T il i  ö v r i g a ....................................
K an ta  pääom a - S ta m k a p ita l......................
K o le h ti-  ja  la h ja ta v a r a t  se k ä  h au ta in -  
h o l to ra h a s to r  - K o llek t- och  dona- 
t io n jp e d e l  sam t g ra v u n d e rh ä lls fo n -
V e la t - S k u ld e r  ............................................
P ääo m at -  K a p ita l .........................................
Y h teen sä  - Summa
O m aisuuden p a lo v a k u u tu sa rv o t -  E g en - 
dom ens b r a n d rö rsä k r in g s v ä rc le n :
K iin teä  o m aisu u s -  F a s t  egendom  . . . .  
I r ta im is to  - L ö s ö r e .....................................
Y h teen sä  - Summa
189 685 165 403 142 616 197 934 102 022 136 444 155 500 159 236 1 243 840
13 305 12 910 7 924 13 546 4 414 8 130 12 691 9 232 82 152
1 441 5 803 945 3 598 1 367 1 094 1 018 1 037 16 303
1 223 243 223 220 67 567 515 1 040 4 098
8 188 6 169 5 676 8 437 2 690 4 608 9 097 6 070 50 935
1 298 498 1 019 967 141 579 1 831 740 ! 073
1 155 197 61 324 149 1 282 230 345 3 743
176 3S0 152 493 134 692 184 388 97 608 128 314 142 809 150 004 1 166 688
11 656 3 961 l  053 7 871 2 314 3 756 1 756 12 696 45 063
2 119 112 - 623 _ 997 1 416 4 268
9 537 3 849 1 053 7 248 2 314 2 759 1 755 12 280 40 795
242 239 214 090 o\ CD f* 236 867 120 683 163 161 183 610 245 271 l 575 795
287 617 233 395 169 600 250 765 126 432 204 230 205 579 225 131 1 702 749
26 740 19 761 14 531 15 807 14 351 15 983 21 111 17 762 146 046
314 357 253 156 184 131 266 572 140 783 220 213 226 690 242 893 1 848 m
^ S is ä l t ä ä  m yös a rv o p a p e re i ta  -  In n e h ä lle r  o c k sä  v ä rd e p a p p e r .
2)* 'N e h a u ta in h o i to ra h a s to t , jo tk a  e iv ä t s is ä l ly  r a h o i tu s ta s c is u n  - De g r a v u n d e rh a lls fo n d e r  
som in te  ingA r i f in a n s ic r in g s b o la n s e rn a .
